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EMERGO
Efficiënte Methodiek voor ERvarings
Gericht Onderwijs
(scenario-based serious gaming)
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Didactische uitgangspunten
• Leefwereld: nieuwe generatie, nieuwe media
• Competenties: authentieke scenarios
• Spelen én leren: motivatie en creativiteit 
verhogen
• Consumers  prosumers
• Levenslang leren: (in)formeel, netwerken
• Nieuwe leeropvattingen en werkvormen
• Samenwerking en monitoring: multi-role
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Media & gaming skepsis
“Oh, I find TV very educational: every time the TV is switched on, I go 
to another room and read a good book”
“In my spare-time I like pretending to be Einstein”
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Authentieke scenarios
= realistische en levensechte probleemsituaties, 
waarin lerenden als actor participeren en 
voortdurend worden geconfronteerd met de 
gevolgen van hun handelen
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EMERGO voordelen (USP)
• Herbruikbaar en aanpasbaar (OS, XML): rendement
• Scripting: diverse scenarios, diverse doelgroepen
• Web-gebaseerde productie en distributie: efficiëntie (1:25)
• Preview optie
• Streaming video support
• Generieke Methodiek: expliciet ontwerp
• Generieke Toolkit (OS): onafhankelijke componenten
• ‘Grotendeels’ zelfstandig te gebruiken door docent
• Case bibliotheek: voorbeelden en templates
• Gaming elementen: scripts, constante feedback
• Samenwerking (multi-role) en Monitoring op afstand
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EMERGO-producten
voor ontwerp, ontwikkeling en uitlevering casus
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EMERGO-methodiek
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Deel Software toolkit
voor 
casusontwikkeling: 
gepland
EMERGO-toolkit: ontwikkeling
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EMERGO-toolkit: uitlevering
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Invoercomponent locaties (auteur)
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EMERGO status
• Juni 2007: v 1.0 Toolkit, eerste pilots + evaluaties
• Herfst 2007: disseminatie en opschaling, tweede 
pilots + evaluaties, betaversie 2.0 toolkit
• Eind januari 2008: (succesvolle) afronding SURF 
project (2006-2007), documentatie eindversie 3.0 
toolkit, vervolgprojecten
• Documentatie (http://www.emergo.cc): checklist 
uitrol, installatie- en gebruikshandleidingen, 
softwaredocs, 36 deliverables
• Volgt: Licentievoorwaarden, SourceForge
• Volgt: Laatste slag vormgeving, performance
• 2008 : Verbetering exploitatie en community via 
samenwerking (partners) en uitbreiding (casus)
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EMERGO demo: 
hoe werkt docent / student ermee?
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